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WRWKHODQGDQGSHRSOHVDPHDVLQ,VODPLFFLYLOL]DWLRQDUW	DUFKLWHFWXUHZHUHQRWVHSDUDWHGEDVHGRQDUHOLJLRXV
V\VWHPRIEHOLHIV7KHKDUPRQLRXVSRZHURIWKHWHPSOHSODQVWKHLPDJHVHQJUDYHGRQWKHZDOOVDQGWKHIRUPVRI
ZRUVKLSZHUHLQVSLUHGIURPWKHPDLQVRXUFHVRIWKHDQFLHQW(J\SWLDQFXOWXUHGHVFULELQJUHOLJLRQP\WK	V\PEROLVP
ZKLFKDUHWKUHHWH[WVWKHS\UDPLGWH[WVWKH&RIILQWH[WV	WKHERRNRIWKHGHDG
,W LV WR H[DPLQH WKH LQIOXHQFH RI SRHWLF	PHWDSKRULFDO WH[WV RQ WKH DUW 	 DUFKLWHFWXUH RI ERWK FLYLOL]DWLRQV
H[DPLQLQJRSSRVLWLRQV	VLPLODULWLHV
7KHWH[WNQRZQDVWKHERRNRIWKH'HDGKDYHEHHQIRXQGRQUR\DOVKURXGVDQGIXQHUDU\HTXLSPHQWRIWKHWK
FHQWXU\%&/DWHURQLWEHFDPHVRLPSRUWDQWWKDWLWZDVFRSLHGRQWKHZDOOVRIUR\DODQGSULYDWHWRPEVE\WKHPLG
VHFRQGPLOOHQQLXP%&&WKHUXOHVRI(J\SWZHUHEHLQJEXULHGLQURFN±FXWWRPEVLQWKHYDOOH\RIWKHNLQJVDW7KHEHV
7KHGHFRUDWLRQRIWKHVHWRPEVLQFOXGHGWKH'XDWWKH(J\SWLDQ8QGHUZRUOGZKLFKFRQWDLQHGWKHUHDOPRIWKHGHDG
7KHFODVVLILFDWLRQRI(J\SWLDQJRGVLVDFRPSOH[PDWWHUDGGLQJWRLWWKHGLYLQHQDWXUHRIWKH(J\SWLDQNLQJWKH
FRQFHSWZDVWKDWWKHOLYLQJNLQJLVWUHDWHGDVDJRGZKLOHKHLVDOLYH$FFRUGLQJWR*DEUWKHOLYLQJNLQJKDGWRHDUQ
KLV LPPRUWDOLW\ZKHUHDV WKHJRGVZHUH LQKHUHQWO\ LPPRUWDO+HKDG WRPDLQWDLQPDDW WKHYHUEPHDQLQJ MXVWLFH
EDODQFHWUXWKDQGRUGHUWRLQGLFDWHWKDWKHZDVILWWREHJRGDQGWKXVWREHLPPRUWDO*DEU$+
7KLVSRODULW\RIKXPDQGLYLQHLVLUUDWLRQDOWRRXUPRGHUQPLQGVEXW(J\SWLDQVIRXQGGLIIHUHQWW\SHVRISRODULWLHV
ZKLFKHGXFDWHG WKHPRI WKH.D	%D OLJKW	GDUNQHVV WKHYDOOH\DQG WKHGHVHUW2QFH WKHNLQJZDV LQKLVQHZ
SRVLWLRQKHZDVLGHQWLILHGDVDOLYLQJJRGOLNH+RUXVEXWZKHQKHGLHGKHEHFRPHLGHQWLILHGE\2ULULVDQG5H
'HQGHUD7HPSOH&RPSOH[LVNQRZQDV7HPSOHRI+DWKRUPHDQLQJWHPSOHRIWKH+HOLRVSKHUH3RVLWLYHVWUXFWXUHG
SODVPD WR 1HJDWLYH (DUWK YLD WZR 'MHG &ROXPQV GLHOHFWULF ,Q 'HQGHUD 7HPSOH WKH FHQWUDO &DUWRXFKH EHORZ
GHVFULEHV*RGZDWFKLQJRYHUWKHVWUXFWXUHGSODVPDWKDWLVSRVLWLYHO\FKDUJHGRUDQRGLFZLWKWZR'MHG&ROXPQVRU
GLHOHFWULFLQVXODWRUOLQNLQJWRWKHQHJDWLYHO\FKDUJHGERG\RUHDUWK

7KHWHPSOHRI+DWKRUDW'HQGDUDFRQWDLQVDQXPEHURIVPDOOFU\SWVDORQJWKHHDVWHUQVRXWKHUQDQGZHVWHUQVLGHV
7KHVHFU\SWVDUH WKRXJKW WRKDYHVHUYHGDVZDUHKRXVHVRU WUHDVXULHV IRU ULWXDO IXUQLVKLQJV VDFUHGDQGFHUHPRQLDO
HTXLSPHQWDQGGLYLQHLPDJHVXVHGLQFHOHEUDWLQJYDULRXVIHDVWV7KHFU\SWVDUHVPDOODQGLWLVOLNHO\WKDWIHZVHUYHG
DVORFDWLRQVIRUIRUPDOULWXDOV0DQ\KDYHSODLQXQGHFRUDWHGZDOOV
$WWKHVRXWKHUQHQGRIWKHWHPSOHWKHUHDUHILYHVXEWHUUDQHDQFU\SWVDOLJQHGDORQJDVWUDLJKWKDOOZD\LWZDVLQWKHVH
VPDOOURRPVWKDWWKHPRVWYDOXDEOHRIWKHWHPSOHVWDWXHVDQGREMHFWVZHUHNHSWLQFOXGLQJWZRVWDWXHVRI+DWKRU
)UDQoRLV'DXPDVZURWH
But most prestigious of the statues was that of the ba of Hathor. According to the texts written on the walls, we 
know that the kiosk consisted of a gold base surmounted by a gold roof supported by four gold posts, covered on all 
four sides by linen curtains hung from copper rods. Inside was placed the gold statuette representing a bird with a 
human head capped with a horned disc. This was Hathor, Lady of Dendara, residing in her house... It was certainly 
this statuette that was carried in the kiosk on the evening of the New Year. [Dendara et le Temple d'Hathor, 1969, p. 
60; my own translation.] 
0RVWRIWKHSRHPVLQVFULEHGRQWKHZDOOVDUHV\PEROVDQGSUD\HUVIRU+DWKRU

 7KHVN\DQGWKHVWDUVPDNHPXVLFWR<RX
7KHVXQDQGWKHPRRQSUDLVH<RX
7KH*RGVH[DOW<RX
7KH*RGGHVVHVVLQJWR<RX
7KHIROORZLQJK\PQLVIRXQGRQWKHZDOOVRI'HQGDUD
7KH0LVWUHVVRI1DPHVLQWKH7ZR/DQGVWKH8QLTXH2QH0LVWUHVVRI7HUURUDPRQJWKH*XDUGLDQVRIWKH1HWMHUX
WKH8UDHXVRQWKHKRUQVRI$WXP
7KH1HWMHUXFRPHWR<RXSURVWUDWLQJWKH1HWMHUXWERZLQJ7KHLUKHDGV
<RXU)DWKHU5DDGRUHV<RX+LVIDFHUHMRLFHVLQKHDULQJ<RXU1DPH
'MHKXW\VDWLVILHV<RXZLWK+LVJORULILFDWLRQVDQG+HUDLVHV+LVDUPVWR<RXFDUU\LQJWKHVLVWUXP7KH1HWMHUX
UHMRLFHIRU<RXZKHQ<RXDSSHDU
<RXLOOXPLQDWHWKH7ZR/DQGVZLWKWKHUD\VRI<RXU(\H
7KH6RXWKWKH1RUWKWKH:HVWDQGWKH(DVWSD\<RXKRPDJHDQGWKH\PDNHDGRUDWLRQ
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+HW+HUW0LVWUHVVRI,XQHW<RXUEHDXWLIXOIDFHLVSOHDVHGE\WKH.LQJRI8SSHUDQG/RZHU(J\SW







)LJXUH6HFRQGZHVWHUQ2VLULDQFKDSHOWHPSOHRI+DWKRUDW'HQGHUD%'IURP&DXYLOOH
SO


7KH6HYHQ+DWKRUVFDQDSSHDUDVHLWKHUFRZVRUDVEHDXWLIXOZRPHQ7KHFRZVDUHXVXDOO\VHHQLQDIXQHUDU\
FRQWH[WZKHUHWKH\DUHDFFRPSDQLHGE\WKHVN\EXOOWKH%XOORIWKH:HVW,Q4XHHQ1HIHUWDUL
VEHDXWLIXOO\GHFRUDWHG
WRPEWKH\KDYHWKHIROORZLQJQDPHV/DG\RIWKH8QLYHUVH6N\6WRUP<RXIURPWKH/DQGRI6LOHQFH<RXIURP
.KHPPLV5HG+DLU%ULJKW5HGDQG<RXU1DPH)ORXULVKHV7KURXJK6NLOO7KH\DOVRDSSHDULQWKH0\WKRORJLFDO
3DS\ULLZKHUHWKHLUQDPHVDUH/DG\RIWKH+RXVHRI-XELODWLRQ0LVWUHVVHVRIWKH:HVW0LVWUHVVHVRIWKH(DVWDQG
/DGLHVRI WKH6DFUHG/DQGDVZHOODV LQ7KH%RRNRI WKH'HDG WRPESDLQWLQJVDQG WHPSOH UHOLHIV6RPHRI WKH
GHSLFWLRQV VKRZ WKHP ZHDULQJ D SDWWHUHQHG VDGGOHFORWK D VXQGLVN D GRXEOH FXUYHG SOXPH DQG D PHQLW
QHFNODFH7KHLUIXQFWLRQLVWRQRXULVKDQGSURWHFWWKHGHFHDVHGIURPKDUP
,QWKHLUKXPDQIRUPWKH6HYHQ+DWKRUVDUHSUHVHQWDWWKHELUWKRIDFKLOGZKHQWKH\SURQRXQFHLWVIDWH7KH\DUH
DOVRFDOOHGXSRQIRUKHOSLQPDWWHUVRIORYHDVZHOODVSURWHFWLRQIURPHYLOVSLULWV7KHSRZHURIWKHUHGKDLUULEERQV
RIWKH6HYHQ+DWKRUVLVXVHGWRELQGGDQJHURXVVSLULWVDQGUHQGHUWKHPKDUPOHVV
7KH&ROXPQVKHDGLVIRUPHGLQWKHVKDSHRI+DWKRUDVLQKXPDQIRUPVXSSRUWLQJWKHVN\ZKHUHDJUHDWVFHQHRI
:GJHWRUOLIHPDLQWDLQLQJWKHFRVPLFRUGHURIWKHXQLYHUVHWKHVXQ
$VSHU/XFDUHOOLDVSHFLDOSODFHLVJLYHQWRWKRVHFUHDWXUHVZKRZDWFKRYHUFHUWDLQSDVVDJHVWKDWDUHUHSUHVHQWHG
DVJDWHVSRUWDOVDQGGRRUV'RRUVDQGGRRUZDWFKHUVRIWKHQHWKHUZRUOGDUHDOVRWKHWKHPHRIRWKHUDQFLHQW(J\SWLDQ
IXQHUDU\FRPSRVLWLRQVIRUH[DPSOHWKH%RRNRI*DWHVDQGWKH%RRNRIWKH1LJKW/XFDUHOOL
$FFRUGLQJWR7KHERRNRIWKHGHDGWKHUHDUHWZRW\SHVRIHQWULHVWKHHQWU\WKURXJKWKHVHFUHWGRRUVDWWKHKHUHDIWHU
OLIHWKH2VLULVNLQJGRP7KHVHVHFUHWGRRUVV\PEROL]HGWKHKLHUDUFK\RIWKHKHDYHQO\ZRUOGLQWKH(J\SWLDQWUDGLWLRQDO
EHOLHIDQGDOVRWKHKLHUDUFK\IZLWKLQWKHMRXUQH\WRWKHKHUHDIWHUHYHU\NLQJVKRXOGSDVVWKHVHJDWHVHDFKV\PEROL]HG

 From the Sanctuary of the Temple of Dendera Chassinat: Le Temple de Dendara; S.Cauville: Dendera I 
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DIDFXOW\RIYDOXHVZKHUHWKH.LQJDSSURDFKHVHDFKJXDUGLDQRIWKHJDWHDQGJRHVWKURXJKWKHNLQJKDVWRKDYHWKH
NQRZOHGJHRIWKHJXDUGLDQQDPHWKHNLQJKDYHWRH[SUHVVKLVSXULW\RIDOOVLQVWKHVHFUHWJDWHVDUHPHQWLRQHGLQPDQ\
WH[WVRXUFHVRIWKH(J\SWLDQPHWKRGRORJ\EXWHDFKKDGGLIIHUHQWQXPEHUVIRUWKHVHVHFUHWGRRUVWRWKH2VLULVZRUOG
7KHERRNRIWKH'HDGPHQWLRQHGVHYHQVHFUHWGRRUVRWKHUVRXUFHVDFNQRZOHGJHGVHFUHWGRRUV
7KHRWKHUW\SHRISRUWDOVV\PEROL]HGVWDJHVRIWUDQVIRUPDWLRQRUSXULILFDWLRQWKHVHVWDJHVZHUHPHQWLRQHGDVVHYHQ
VWDJHVRISRUWDOVV\PEROL]LQJWKHGLYLQHWKURQHRUWKHDOWHUDWHDFKVWDJHWKHUHDUHWKUHHJXDUGLDQVGRRUNHHSHU¶DVDZ
µZDWFKHU¶DQGDVPLµKHUDOG´,WLVOLNHO\WKDWWKHYDULHW\LQWKHJXDUGLDQV¶LFRQRJUDSK\V\PEROL]HVWKHLUFDSDFLW\WR
PDQLIHVWLQPDQ\IRUPV/XFDUHOOL6LQFHWKH\RULJLQDOO\EHORQJHGWRWKHLPDJHU\RIWKH%H\RQGLWLVHVSHFLDOO\
QRWDEOHWKDWWKHGRRUJXDUGLDQVFDQDOVREHIRXQGLQWKHULWXDOFRQWH[WRIWKH3WROHPDLFWHPSOHV
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)LJXUH'HQGHUD7HPSOH3ODQ
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

)LJXUH'HQGHUDZDOO7KH6HYHQ+DWKRUV


)LJXUH'HQGHUD&HLOLQJ:HGMDW6HQVHVRUOLIHPDLQWDLQLQJWKHFRVPLFRUGHURIWKHXQLYHUVH
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
$VSHU/XFDUHOOL.QRZLQJWKHQDPHRIEHLQJVSODFHVDQGVDFUHGREMHFWVLVRQHRIWKHFHQWUDOSULQFLSOHVRIIXQHUDU\
PDJLFDQGRFFXUVIUHTXHQWO\LQWKHVSHOOVRIWKH%RRNRIWKH'HDG/XFDUHOOL
/XFDUHOOLIRFXVHGRIWKHLPSRUWDQFHRIUHSUHVHQWLQJWKHVHGHPRQVSLFWRJUDSKLFDOO\DVLWLVPRWLYDWHGE\WKHIDFW
WKDWWKHGHFHDVHGPXVWEHUHDG\QRWRQO\WRNQRZWKHLUQDPHVEXWDOVRWRYLVXDOO\UHFRJQL]HWKHP7KHLURXWZDUG
DSSHDUDQFHLVQRWPXFKGLIIHUHQWIURPWKHZD\GHLWLHVDUHGHSLFWHGLQWKHLUDQLPDODQGK\EULGIRUPV/XFDUHOOL
7KHGRRUJXDUGLDQVFDQDOVREHIRXQGLQWKHULWXDOFRQWH[WRIWKH3WROHPDLFWHPSOHVLWLVLQWKH2VLULGHFKDSHOVRI
WKH 3WROHPDLF WHPSOH RI+DWKRU DW'HQGHUD WKDW WKH IXQFWLRQ RI WKHVH GHPRQV DV WHPSOH JXDUGLDQV FDQ EH EHWWHU
DQDO\]HGLWLVRQWKHZDOOVRIWKHVHFRQGZHVWHUQFKDSHOWKDW%'DQGRFFXU
5LWXDOPDJLFLQ(J\SWZDVEDVHGRQDFUHDWLYHSRZHURIZRUGV	LPDJHV*DEU$+7KHPDJLFLDQDQG
SULHVWVWURYHWRILQGWKHWUXHQDWXUHRIEHLQJVDQGREMHFWVDQGWRILQGWKHFRQQHFWLRQVEHWZHHQWKHP7KHVHFRQQHFWLRQV
ZHUHFUHDWHGE\VKDUHGSURSHUWLHVVXFKDVFRORUVRUWKHVRXQGRIDQDPHRUDVKDSHWRV\PEROL]HWKHUHDODQGPDQLIHVW
ERG\2QFHDSDLULQJKDGEHHQHVWDEOLVKHGLWZDVWKRXJKWSRVVLEOHWRWUDQVIHUTXDOLWLHVIURPRQHFRPSRQHQWWRWKH
RWKHU2UWRSURGXFHDQHIIHFWRQWKHRQHE\DFWLRQVSHUIRUPHGRQWKHRWKHU*DEU$++HNDZDVWKHIRUFH
WKDWWXUQHGWKHVHFRQQHFWLRQVLQWRDNLQGRISRZHUQHWZRUN%URPDJH%XGJH7KH%RRNRIWKH'HDG
%XGJH(J\SWLDQ0DJLFWKHWH[WLQ'HQGHUDWHPSOHLVDIDLWKIXOFRS\RIWKH%RRNRIWKH'HDGYHUVLRQZLWK
WKHH[FHSWLRQRIDIHZYDULDQWVIRUWKHQDPHVRIWKHODVWWKUHHJXDUGLDQV
.QRZLQJ WKHQDPH¶RIEHLQJVSODFHVDQGVDFUHGREMHFWV LVRQHRI WKHFHQWUDOSULQFLSOHVRI IXQHUDU\PDJLFDQG
RFFXUVIUHTXHQWO\LQWKHVSHOOVRIWKH%RRNRIWKH'HDGVHHLQSDUWLFXODUWKHVRFDOOHGVSHOOVIRUµNQRZLQJWKHbas RI
WKHVDFUHGSODFHV¶%'±±/XFDUHOOL±
6SHOOV%'DQGDUHWZRYDULDQWVRIWKHVDPHWH[WZKLFKUHIHUVWRWKHVHYHQµDUUZWJDWHVRIWKHKRXVHRI
2VLULVLQWKHZHVWDQGWKHJRGVZKRDUHLQWKHLUFDYHUQVZKLOHRIIHULQJVIRUWKHPDUHXSRQHDUWK¶

 
















)LJXUH6HFRQGZHVWHUQ2VLULDQFKDSHOWHPSOHRI+DWKRUDW
'HQGHUD%'IURP&DXYLOOHSO
)LJXUH6HFRQGZHVWHUQ2VLULDQFKDSHOWHPSOHRI+DWKRUDW
'HQGHUD%'IURP&DXYLOOHSO

2QHRIWKHUHDVRQVZK\WKHVHILJXUHVRIGRRUZDWFKHUVRIWKHQHWKHUZRUOGKDYHEHHQLQWURGXFHGDPRQJWKHOHJLRQV
RIWKHWHPSOHJHQLLLVWREHIRXQGLQWKHLUVNLOOLQµRSHQLQJWKHZD\¶ZQZ$WJUDQWLQJWKHSDVVDJHWKURXJKJDWHVDQG
GRRUVVHSDUDWLQJGLIIHUHQWGRPDLQVHDUWKQHWKHUZRUOGSXUHLPSXUHVDFUHGSURIDQH%RWKIXQHUDU\PDJLFRSHQLQJ
WKH JDWHV RI WKH QHWKHUZRUOG DQG WHPSOH ULWXDO JLYLQJ DFFHVV WR WKHPRVW KLGGHQ VSDFHVZKHUH WKH ULWXDOVZHUH
SHUIRUPHGDUHEDVHGRQWKLVVNLOOWKHJXDUGLDQGHPRQVEHFRPHWKHUHIRUHWKHLGHDOG\QDPLFOLQNDPRQJIXQHUDU\DQG
GDLO\ULWXDOPDJLF,WLVQRWDFRLQFLGHQFHWKDWLQ%'DUHFXUUHQWGHFODUDWLRQSURQRXQFHGE\WKHGHFHDVHGLQIURQW
RIWKHJDWHVLV
µ0DNHZD\IRUPHVLQFH,NQRZ\RX,NQRZ\RXUQDPH,NQRZWKHQDPHRIWKHJRGZKRJXDUGV\RX¶
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
7KHXQLYHUVDOLW\RIVSLULWXDOGRFWULQHLVFOHDUO\GHPRQVWUDWHGLQ³7UHDVXU\RI7UDGLWLRQDO:LVGRP³E\:KLWDOO3HUU\
$VVWDWHGE\0DUWLQ/LQJWUDGLWLRQDOZLVGRPLVGLYLGHGWRWKUHHPDLQFDWHJRU\FRUUHVSRQGVWRWKHWKUHHEDVLFSULQFLSOHV
RIWKH,VODPLFP\VWLFLVPIHDUORYHDQGNQRZOHGJHHDFKRIWKHVHGLYLVLRQVKDVWZRDVSHFWVWKHGRPDLQRIIHDUDFWLRQ
DEVWHQWLRQ DQG DFFRPSOLVKPHQW /RYH KDV G\QDPLF LQWHQVLW\ 	 VWDWLF DVSHFW RI FRQWHPSODWLYH EOLVV 6SLULWXDO
NQRZOHGJHKDV LWVREMHFWLYH	VXEMHFWLYHDVSHFWVDV LW LVFRQFHUQHGZLWK WKH$EVROXWHDV7UDQVFHQGHQW7UXWKDQG
,PPDQHQW6HOIKRRG
6LQFHWKHZRUNRIVDFUHGDUWLVFRQFHUQHGZLWKKROLQHVVDQGWKHDVLWLVDOVRFRQFHUQHGZLWKWKHFU\VWDOOL]DWLRQRI
VDLQWKRRGZKLFKVHWVEHIRUHPDQDVDPRGHOÁ,VODPLFDUFKLWHFWXUHLVWREHH[DPLQHGWRUHIOHFWWKHVHDVSHFWVRIVSLULWXDO
GLPHQVLRQLQPRVTXHDUFKLWHFWXUH,QYDOLGVRXUFHVSHFLILHG
$VWKHVHDVSHFWVLVDOVRUHIOHFWHGLQWKHSRHWU\RI*DODO'LQ5XPLDVVWDWHGE\$QQ0DULH6FKLPPHOLQKHUERRN
³7KH7ULXPSKDO6XQ´WKHWKUHHVWDJHVRIIHDUORYHDQGNQRZOHGJHDUHWKHPDLQVWDWLRQVLQWKH6XILOLIHLQKLVMRXUQH\
WR*RGWKHVHVWDJHVDUHWKHPDLQGLPHQVLRQVLQKLVSURVHDQGSRHWU\DV7KHPLFURFRVPLVPDQZKRUHIOHFWVWKHVH
VDPHTXDOLWLHVEXWDVDWRWDOLW\7KHPDFURFRVPDQGWKHPLFURFRVPDUHOLNHWZRPLUURUVIDFLQJHDFKRWKHU&&KLWWLFN
S5XPLDOVRDOWKRXJKOLYLQJDIWHU,EQ
$UDELIROORZVWKHHDUOLHUWHUPLQRORJ\LQKLVZULWLQJV'LVFXVVLQJ
WKHWUXHQDWXUHRIPDQ5XPLUHPDUNVWKDWSKLORVRSKHUVVD\WKDWPDQLVWKHPLFURFRVPZKLOHWKHRVRSKLHVRU6XILVVD\
WKDWPDQLVWKHPDFURFRVP,ELG3
$OVR5XPLGLVFXVV8QLYHUVDO0DQDVWKHSULQFLSOHRIDOOPDQLIHVWDWLRQDQGWKXVWKHSURWRW\SHRIWKHPLFURFRVP
DQGWKHPDFURFRVP&KLWWLFNH[SODLQV WKDW,QGLYLGXDOPDQRUPDQDVZHXVXDOO\XQGHUVWDQGWKHWHUP LV WKHPRVW
FRPSOHWHDQGFHQWUDOUHIOHFWLRQRIWKHUHDOLW\RI8QLYHUVDO0DQLQWKHPDQLIHVWHGXQLYHUVHDQGWKXVKHDSSHDUVDVWKH
ILQDOEHLQJWRHQWHUWKHDUHQDRIFUHDWLRQIRUZKDWLVILUVWLQWKHSULQFLSDORUGHULVODVWLQWKHPDQLIHVWHGRUGHU
$FFRUGLQJWR5XPL
³([WHUQDOO\WKHEUDQFKLVWKHRULJLQRIWKHIUXLWLQWULQVLFDOO\WKHEUDQFKFDPHLQWRH[LVWHQFHIRUWKHVDNHRIWKHIUXLW
,IWKHUHKDGQRWEHHQGHVLUHDQGKRSHRIWKHIUXLWKRZVKRXOGWKHJDUGHQHUKDYHSODQWHGWKHURRWRIWKHWUHH"7KHUHIRUH
LQUHDOLW\WKHWUHHZDVERUQRIWKHIUXLWHYHQLILQDSSHDUDQFHLWWKHIUXLWZDVJHQHUDWHGE\WKHWUHH´,ELG3
5XPLVXPPDUL]HVWKHUHODWLRQVKLSRIWKH6KDKGGDKWRWKHVWDWHVRIIDQDDQGEDTDDVIROORZV
(YHU\WKLQJLVSHULVKLQJEXW+LVIDFHXQOHVVWKRXDUWLQ+LVIDFHHVVHQFHGRQRWVHHNWRH[LVW
:KHQDQ\RQHKDVSDVVHGDZD\IURPKLPVHOILQP\>*RG
V@IDFHWKHZRUGVHYHU\WKLQJLVSHULVKLQJDUHQRW
DSSOLFDEOHWRKLP%HFDXVHKHLV LQEXWKHKDV WUDQVFHQGHGQRZKRHYHU LV LQEXWKDVQRWSDVVHGDZD\>LQ
UHVSHFWRIKLVUHDO6HOI@&&KLWWLFN6FKLPPHOS
³:KHQDPDQ
V,LVQHJDWHGDQGHOLPLQDWHGIURPH[LVWHQFHWKHQZKDWHOVHUHPDLQV
"&RQVLGHUGHQLHU,I\RX
KDYHDQH\HRSHQLWDQGORRN$IWHUQRZK\ZKDWHOVHUHPDLQV"9,
7RH[DPLQHWKHVWDJHVRIZLVGRPDVUHIOHFWHGLQ5XPL¶VSURVHVDQGSRHWU\LVPRUHUHODWHGWRXQGHUVWDQGKLV6XIL
GRFWULQH DQGKLV SDWK WR*RG DV&KLWWLFN H[SODLQHG WKDW DFFRUGLQJ WR5XPL0DQ VKRXOG QRWZDVWH KLV HIIRUWV LQ
WULYLDOLWLHVEXWVKRXOGFRQFHQWUDWHDOORIKLVDWWHQWLRQRQWKH3DWKIRUH[FHSWG\LQJQRRWKHUVNLOODYDLOVZLWK*RG
9,7KHLQGLYLGXDOVHOILVDSULVRQZKLFKNHHSVPDQVHSDUDWHGIURP*RG7REHQLJKXQWR*RGLVQRWWRJR
XSRUGRZQWREHQLJKXQWR*RGLVWRHVFDSHIURPWKHSULVRQ&&KLWWLFNS
7KHDUFKLWHFWXUHRIWKHPRVTXHDVDZRUVKLSSODFHLVWKHSODFHZKHUHPDQEHJLQKLVMRXUQH\WRSHUIRUPSUD\HULW
FRXOGEHDVLPXODWLRQIRU WKHVHVWDJHVRIVHOI LQKHU MRXUQH\WR*RG LW LVVXJJHVWHGWKDWPRVTXHDUFKLWHFWXUHDVD
SURGXFWRIWKH7XUNPHQHPLUDWHVSHULRGZDVLQIOXHQFHGE\WKH6XILGRFWULQHRI5XPLDQGWKURXJKKLVXQGHUVWDQGLQJ
RIXQLYHUVHDPHWKRGRORJ\IRUWKHPRVTXHFRXOGEHEDVHGLQSDUDOOHOWRWKH6XILGRFWULQHRIWKHSHULRGDWWKHWKDQG
WKFHQWXU\DW$QDWROLD
7KH0RVTXHZLWKLWVSURWHFWHGZDOOV	GRRULVDSXUHH[SUHVVLRQIRUIHDUDVSHFWVDVWKURXJKGRRURQH¶VLVWXUQLQJ
KLVEDFNWRWKHH[WHUQDOGDQJHURIWKHSURIDQHZRUOGH[SUHVVLQJWKHIOLJKWIURPGDQJHUDVWKHUHLVQRUHIXJHIURP*RG
H[FHSWWRKLPDVIRU5XPLHYHU\IDLWKIXO0XVOLPUHSHQWDQFHLVQRWDXQLTXHDFWKHNQRZVWKDWWKHGRRURIUHSHQWDQFH
LVVLWXDWHGLQWKH0DJKUHE0DQVKRXOGQHYHUGHVSDLURIILQGLQJWKLVGRRUZKLFKLVDFFRUGLQJWRRXUSRHWLVRQHRIWKH
HLJKWGRRUVRI3DUDGLVHDOVRZHILQG5XPL
VPDXVROHXPEHDUWKHLQVFULSWLRQ


 

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³&RPHEDFNFRPHEDFNHYHQWKRXJK\RXKDYHEURNHQ\RXUUHSHQWDQFHDWKRXVDQGWLPHV´
7KHVHFRQGVWDWLRQDVVWDWHGE\/LQJVFRUUHVSRQGVWRWKHSRVLWLYHDVSHFWRIIHDUZKLFKLVDWWDFN/LQJVDOVRSRLQWV
RXWWRWKHV\PEROVRIWKLVVSLULWXDOVWDWLRQWKDWRIFRPEDWYLFWRU\LWLVWKHLQQHUDFWWRWKHDIILUPDWLRQRIWKH6HOI
,QYDOLGVRXUFHVSHFLILHGZKLFKLVFDOOHG³*LKDG´WKHPRVWVSLULWXDOIRUPRIWKH³*LKDG´LVWKHLQQHURQHZLWKWKH
SURIDQHQHHGVRIRQH¶VVHOI
7KLVVWDWLRQLVRYHUZKHOPLQJO\H[SUHVVHGLQWKHPRVTXHDUFKLWHFWXUHLQSLOODUZKLFKLVG\QDPLFLQLWVYLUWXHRILWV
IXQFWLRQDVWKHVWUXFWXUHWHQVLRQHOHPHQWDJDLQVWJUDYLW\UHVHPEOLQJWKHVRXOZKHQLWLVFRQTXHULQJVSLULWXDOOD]LQHVV
LQDWWHQWLRQDQGGUHDPLQJZKLFKDOOKDVWREHRYHUFRPH7KHSLOODUE\LWXSZDUGVWRZDUGVWKHVN\DJDLQVWJUDYLW\
UHVHPEOHVWKHVRXOLQLWVORQJLQJWR*RGDJDLQVWLWVKDELWXDOSDVVLYLW\KHUHZHUHIHUWR5XPLZKHQKHPHQWLRQHGWKDW
WUHHVDUHOLNHGHUYLVKHVVORZO\DGYDQFLQJVORZO\JURZLQJDQGVPLOLQJXQWLOWKH\EHDUIXOOIUXLWÁÁ6FKLPPHO
DQGWKHLUOHDYHVEHDUZLWQHVVRIWKHURRW
VFKDUDFWHUDQGWHOOZKDWNLQGRIQRXULVKPHQWWKH\KDYHLPELEHG$VORQJDV
WKHEUDQFKHVDUHGU\WKH\UHVHPEOHDVFHWLFVZKREHFRPHUHIUHVKHGJUHHQKHDGHGDQGLQWR[LFDWHGZKHQWKHIULHQG
V
OLSWRXFKHVWKHPDVFHWLFLVPLVWUDQVIRUPHGLQWRORYH6FKLPPHOS
,QWHUSUHWLQJ WKHGRPHPHDQLQJ DQG UHODWLRQ WR OLJKW DQGZDOOV RI WKHPRVTXH LPSOLHV IXUWKHU LQWHUSUHWDWLRQ IRU
PHDQLQJ IRU WKH GHYHORSPHQW RI SHQGHQWLYH GRPH EH\RQG LWV VWUXFWXUH UROH DV WKH URRI RI WKHPRVTXH WKHUH DUH
QXPHURXVVWXGLHVIRUWKHFODVVLILFDWLRQRISODQGHVLJQXVLQJSHQGHQWLYHGRPHDVPDLQFULWHULDWRFDWHJRULHVWKHSODQ
OD\RXW¶V YDULDWLRQV RI WKH 2WWRPDQ PRVTXH DUFKLWHFWXUH D FULWHULD WKDW ZLOO FDWHJRUL]H LQVWHDG RI LQWHUSUHW DV D
GHVFULSWLYHPHWKRGIRUDQDO\]LQJDUFKLWHFWXUHIRUPVRIWKHPRVTXHSURSRVLQJWKDWDQDO\]LQJFRXUW\DUGSODQXQLWW\SHV
LVWKHV\PERORI2WWRPDQPRVTXHDUFKLWHFWXUHLQFRUSRUDWLQJVLPSOHDQGSXUHJHRPHWULFVKDSHV0DKPRXGS
WKHSUHYLRXVDVVXPSWLRQGHVFULEHVWKHIRUPDVDV\PEROLQLWVHOIQRPHDQLQJEH\RQGLWVPDWHULDOIRUPDVWKH
IRUPKDVQRVLJQLILFDQFHWRLPSO\KHQFHDQDO\]LQJWKURXJKGHVFULSWLYHDSSURDFKLVWRGHVFULEHREMHFWVDVDVXEMHFWWR
DFKLHYHLQLWVHOIZLWKQRPHWDSKRUPHDQLQJZKLOHDVSUHYLRXVO\PHQWLRQHGWKDWDUFKLWHFWXUHDWSUHPRGHUQZRUOGLV
SDUWRIDFXOWXUHWKDWJHQHUDWHVV\VWHPRIEHOLHIVDVDQDUWSURGXFWKHQFHLWLVPRUHOLNHO\QRWWRSURSRVHWKDWIRUPV
DUHDQDO\]HGGHSHQGLQJPDLQO\RQLWVIXQFWLRQRUPHWKRGRIFRQVWUXFWLRQDVLQWHUSUHWLQJIRUPVWKURXJKWKHGHVFULSWLYH
DSSURDFKZLOO OLPLW LQWHUSUHWDWLRQ LQ DGGLWLRQ WKDW LW VXJJHVWV D GHVFULSWLRQEDVHGPDLQO\ RQ VHSDUDWLQJ IRUP DQG
PHDQLQJDVVWUXFWXUDOLVPKDVVXJJHVWHGDFULWHULD WKDWPD\EHDJDLQVW WKHEHOLHIV WKDWVKDSHGWKHOLWHUDWXUHDUWDQG
DUFKLWHFWXUHRIWKDWSHULRGRIWLPH
7KLVDSSURDFKRIUHFDOOLQJIRUORYHLVDFKLHYHGDWWKHPLKUDEZLWKLWVFXUYHGVXUIDFHDQGZKHQ([DPLQLQJWKH
0LKUDEDW*UHHQPRVTXHDW%XUVDLWLVGHVFULEHGWREHWKHSDUDGLVHLWVHOI*RRGZLQSQRWMXVWWKHJDWHRI
SDUDGLVHLWVFROXPQVLVGHVFULEHGOLNHWKHWUHHVRIOLIHZKLFKVXSSRUWVDWZHOYHURZVRIVWDODFWLWHVWKHIODWVXUIDFHLV
IXOOZLWKIORZHUVDVDV\PEROIRUDIHUWLOHUHLJQ



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
)LJXUH0LKUDE*UHHQPRVTXH%XUVDWKH
DXWKHU
)LJXUH(QWUDQFH*UHHQPRVTXH%XUVDWKH
DXWKHU
)LJXUHWKHIORULVKHGLPSHULDOORJH
GHVLJQHGE\0RKDPHG0DJQRQ


7KHUHLVDQLQVFULSWLRQLQKRQRURI$OLELQ,O\DV$OL.QRZQDV1$NNDVK$OLRU$OLWKHGHVLJQHULWZDVVWDWHGE\
*RRGZLQWKDWKHZDVOLNHO\WREHWKHPDVWHURIFRQVLGHUDEOH*RRGZLQSUHIHUULQJWRWKHORFDWLRQRIWKH
LQVFULSWLRQDQGLWVVL]HWKDWLWPXVWKDYHDQLPSRUWDQWUROHWREHPHQWLRQHG
7KURXJKERWK5XPLSRHWU\DQGWKH*UHHQ0RVTXHDW%XUVDWKHZLVGRPRIIHDUORYH	NQRZOHGJHFDQ
EHWUDFHGDVWKHPDLQVWDWLRQVLQWUDQVFHQGHQFH6HYHUDOTXHVWLRQVLVWRDURXVHFRQFHUQHGZLWKWKHVSLULWXDOEDVLFV
RIIRUPJLYLQJWKDWLVLQIOXHQFLQJFRQWHPSRUDU\
“But the chosen, ones of God, who have true knowledge, see neither the hereafter nor the stable. Their 
eyes are fixed on the first principle, the source of all things.$UEHUU\S What letter could one read 
in the lightning's light? ( the dome of spiritual illumination ) as to grow spiritually  
A fire of piety (taqva*) burnt the world which is besides God:  A lightning from God struck and burnt piety. while 
our spiritual self flees away from this world 6FKLPPHO . “One of you is an unbeliever, And one of you a 
believer.” Two people are warring within you. Who shall succeed? The one that Fortune makes her friend.$UEHUU\
S
Every moment the voice of Love is coming from left and right. 
We are bound for heaven: who has a mind to sight-seeing? 
We have been in heaven, we have been friends of the angels; 
Thither, sire, let us return, for that is our country . . . 
Came the billow of 'Am I not?' and wrecked the body's ship; 
When the ship wrecks it is the time of union's attainment; 
'Tis the time of union's attainment, 'tis the time of eternity's beauty, 'Tis the 
time of favor and largesse, 'tis the ocean of perfect purity. 
The billow of largesse hath appeared, the thunder of the sea hath arrived, 
The morn of blessedness hath dawned. Morn? No, 'tis the light of God 6FKLPPHOS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All these pleasures and pursuits are like a ladder. The rungs of a ladder are not a place to make one’s home; they 
are for passing by. Fortunate are those who learn this. The long road becomes short for them, and they do not waste 
their lives upon the steps$UEHUU\S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)LJXUH0LQDUHW8F6HUHIHOL0RVTXH
(GLUQHWKHDXWKHU
)LJXUH'RPH8F6HUHIHOL0RVTXH(GLUQH
WKHDXWKHU
)LJXUH8F6HUHIHOL0RVTXH(GLUQH



&RQFOXVLRQ

7KH6XILWKRXJKWRI5XPLGHSHQGVRQV\VWHPRIV\PEROVPDQLIHVWHG	UHYHDOHGLQQDWXUHWKDWKHOSVKXPDQVLQ
WKHLU WUDQVFHQGHQFH WR WKH XOWLPDWH WUXWK KLV YLVLRQ SUHVXSSRVHV 6XIL UHODWLRQ EHWZHHQ WKH VLJQLILFDQW DQG WKH
VLJQLILFDQFHDIWHUKLVGHDWKKLVGHVFHQGDQWVDQGVWXGHQWVKDVPDLQWDLQHGWKH6XILRUGHUWKURXJKGLIIHUHQWVFKRROVRI
6XILVP	DUWDVDUWDWWKHWLPHZDVQRWDQLQGLYLGXDOH[SUHVVLRQRIVHOIEHOLHIV
7KURXJKERWK5XPLSRHWU\DQGWKH*UHHQ0RVTXHDW%XUVDWKHZLVGRPRIIHDUORYH	NQRZOHGJHFDQEHWUDFHG
DVWKHPDLQVWDWLRQVLQWUDQVFHQGHQFH6HYHUDOTXHVWLRQVLVWRDURXVHFRQFHUQHGZLWKWKHVSLULWXDOEDVLFVRIIRUPJLYLQJ
WKDWLVLQIOXHQFLQJFRQWHPSRUDU\PRVTXHDUFKLWHFWXUHDUHWKHVHVSLULWXDOEDVLFVIRU5XPLH[LVWVLQWKHFHQWXU\"LV
WKHUHDTXHVWIRUDGLIIHUHQWVSLULWXDOPHDQLQJWRH[SUHVVWKURXJKFRQWHPSRUDU\PRVTXHV"
'RWKHVDPHYDOXHVH[LVWDVDFRPPXQLW\EHOLHIRUDVDQLQGLYLGXDOFKRLFH",VWKHUHDQLQWHUHVWWRH[SUHVVDVSLULWXDO
EHOLHIWKURXJKEXLOGLQJFRQWHPSRUDU\PRVTXHV"
7KHPDQLIHVWDWLRQRIVSLULWXDOWKRXJKWLVDFKLHYHGLQWKHSURFHVVRIIRUPJLYLQJXVLQJWKHRULJLQPHDQLQJVRIIRUP
WKHPHDQLQJVRIWKHEDVLFJHRPHWULFIRUPVWKHWULDQJOHVTXDUHVDQGFLUFOHVWKHJHRPHWULFIRUPVJHQHUDWHGIURPWKHVH
EDVLFIRUPVKDGDOVRHPEUDFHGWKHLUHPEHGGHGPHDQLQJVWKHVHPHDQLQJVLVDOVRIRXQGJHQHUDWHGLQWKHVSLULWXDOEDVLFV
RI OLWHUDWXUH WH[WVRI WKH WKLUWHHQ	 IRXUWHHQWK FHQWXULHV DV WKH0HYOHYHRUGHUKDGGHYHORSHG D VXIL GRFWULQH WKDW
FHOHEUDWHVSRHWU\DQGPXVLFWKHVHYHQVWDJHVZKLFKLVIRXQGLQWKHILUVWFKDSWHURI0HWKQDZLVWDWHVWKDWDQ\VXILPXVW
WUDQVFHQGVWKURXJKVHYHQVWDJHVLQKLVMRXUQH\WR*RG$ORWRI5XPL¶VSURVHVH[SUHVVHVHDFKOHYHORIWUDQVFHQGHQFH
7KH$QFLHQW(J\SWLDQFLYLOL]DWLRQKDGGHYHORSHGDV\VWHPRIEHOLHIWKDWLVPDQLIHVWHGLQHYHU\DVSHFWRIDUWWREH
GUDZQDQGZULWWHQDWWKHVDPHWLPHDOOIRUPVRIDUWKDGFRQWULEXWHGWRJHQHUDWHDUFKLWHFWXUHWKHEDVLFIXQFWLRQRI
DQFLHQW(J\SWLDQDUFKLWHFWXUHLVWRPDQLIHVWLWVV\VWHPRIP\WKDQGEHOLHIV
7KH WZR FLYLOL]DWLRQV KDG D VLPLODU DSSURDFK FRQFHUQLQJ WKH VHYHQ VWDJHV RI WUDQVFHQGHQFH EXW ZLWK GLIIHUHQW
PDQLIHVWDWLRQZKLOHWKH$QFLHQW(J\SWLDQVKDGFRQVLGHUHGWKHVHYHQVWDJHVDVJDWHVZKLFKWKHSHUVRQLQWKHDIWHUOLIH
KDYHWRSDVVLQRUGHUWRJRWRKHDYHQRQWKHFRQWUDU\RIWKH,VODPLFFLYLOL]DWLRQWKHVHYHQVWDJHVSURFHVVWKDWFRQWULEXWH
DVPDMRUDQGHVVHQWLDOIDFWRULQIRUPJLYLQJRIUHOLJLRXVEXLOGLQJVVKRXOGEHKDSSHQLQJLQSURIDQHOLIHEHIRUHGHDWK
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DUFKLWHFWXUHKDGSOD\HGDUROHWRKHOSSUD\HUVWRJRWKRXJKWWKHVHVHYHQVWDJHVPDQLIHVWHGLQIRUPVDQGJHRPHWULF
RUGHURIEXLOGLQJV
7KHPDLQUHDVRQIRUWKHLQWHUHVWRIWKH(J\SWLDQ$QFLHQWFLYLOL]DWLRQLQWKHSURFHVVRIZKLFKWKHSHUVRQJRWKURXJK
DIWHUKLVSURIDQHOLIHLVWKDWWKHUHDUHQREDUULHUVEHWZHHQWKHWZRDQGLWVKRXOGEHVLPXODWHGVRWKDWRQHLVDZDUHRI
KLVXQVHHQSDWKDIWHUGHDWKDOVRWRDVVXUHWKDWWKHKDSSLQHVVLQDIWHUOLIHLVUHODWHGWRJRGGXWLHVLQWKLVPXQGDQHOLIH
WKHWHPSOHDUFKLWHFWXUHKDGVHYHUDOWH[WVH[SUHVVLQJWKHEHOLHILQWKHDIWHUOLIHDQGWKHUHVSHFWWRJRGVDQGJRGGHVVHV
DOVRDVLQ'HQGHUDWKHWHPSOHFDOLEUDWHGWKHFRVPRVDVZHOOLWFDOLEUDWHVWKHELUWKRIKXPDQVLQWKHHDUWKO\OLIH7KH
WHPSOHLVWKHJDWHEHWZHHQWKHVHWZRZRUOGVDQGLWLVWKHSODFHRIZRUVKLSDVSDUWRIWKHFRVPRV

7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG
3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI,(5(.,QWHUQDWLRQDOH[SHUWVIRU5HVHDUFK(QULFKPHQWDQG.QRZOHGJH([FKDQJH
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